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IwmODUCTlm~
De septeinbre 1970 à août 1971 quinze caülpaznes de collecte
de plancton ont été effectuées dans ln region dl1 Co.p Vert. L'objectif
principal de ces Caj,lpagnes était],' étLlCle des le ves de poissons.
Cepenùant tille étude sor.~I·laire dlJ zooplancton a également été condlü ;~o.
La position des radiales et ùcs stations, le Gut6riol et la
néthode de récolte f sont dôfinis claX1S un rapport sur 1.::2. distribution et
l'abondi-mce des lorvcs de sanlinelles d~i.nS la récion dü. Cap Ve'~'-i; (CmL'J-T:0
ct CR.,'j' .olE 197;::);>
Les variations saisonnicres du VolU,:le total de plal1cton
ont été o..nalysées paLU' toute l'aire prospectée, alors que les ve.riations
qUar.titatives des principaux croupes taxonomiques étaient étudi(~es SUl'
une r2,diale si tuée au lal'ge de :~ 'Beur.
CONDITIONS rIT~10LOGIÇU3S
BERRIT (1952) dans son étude des conditions hyclrologiques du plateau
continental du Cap Vert à la Go.moie, ,.let en évidence l'c)~ist8!1ce d.c trois
sai sons marines en se basant sur les observations de te;11pératul"C ct de
salinité. Nos obsor"Jations concordent exactc,clcnt avec ceJ.les de cot é:Ut(;l~C
et nous avons aussi noté l'existence de trois saisons
une saison l~' cauxfroides sa16es de jéU1vier à avril
une sélison d'eaux chaucles salées en juin et juillet
une Séüson :.~ 'eClux ehaudes dessalées d'aoû-'i; à octobre
Il est cependant int'::r2ssant de souli~~ner l 'c:cistlmc8 de c1.Qm~
sClisons de transition. La première, la plu.s 10l1[.U0 f se citue au début de
l'up"Jellinc GD no-veulbrc....dêc(),iJlœe. La secom1.c f au mois de Jilai, ':l<:~rque 10 fin
de la période ùes eaux froides salées.
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Fig. 1 - VARIATluNS ANNUELLES DE IA TUWZRATURE ET DE LA. SALINITE AUX QUATRE STATIONS
DE LA RA.DIALE DE M'BaUR ..
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VOLlf.~~ DU PLAITC1'ON
Pour 8sti,Dcr le volUJoic du plancton, on a utilisé 12 'lct:lode
ùu vol Uf,le déplé1c é : après fil trûtion sur ~ illipor8, 18 pL2nC'GOn o;;t (;;l1sui te
placé déJ.1H:: une éprouvette gr 'duée avoc Wl volUJ'1e dGtori,liné d',;au. 1,0 volW;lG
du plé1ncton est alors donné p<ll' 12- différence entre le VOlur18 total du
contenu du l'éprouvette ot 10 volul'1e d'OClU ajouté.
A certaines saisons, l'e,DoncléUlcc du phytoplancton rond t:cès
difficile la filtration sur lilliporc. Cos alcuos ,nicroscopici:ues sont
p<::rticLüiùre:lc11t o..boncléllltes en s,-üson froido dc.ns los eaux côtil-:-os ct
cênon,t parfois la collectc du pl:mcton p;:l.T sui te:: du col"lati:l.J,o rcL!)j(~c des
filots.
L'iUlalyso dc cos voluLlcs scr2 prr)süncc)() snus clOU:K a8I)Octs
dans un pronior tOllflS, la c~lrtocr3.phio cles rém'.l tCltS p'Jl\\ottra cl' <:l.voir
Lmo vuo d'81180,'"ble dos soisons ct 2:iros d.'é1bond2ncc du pL:tncton, cJ.';,utre
Tlart des courbos dc vari,ctions POTl,l()t'Gont do "üou,,:: observer lc.l phênol';lènc
au nivc2u do chaquc stû.tion.
CA2lTES D'~ DIS'T,IBTJ1'ION
------.-.------
On a oxprüJ6 le V01Uj'lC de pliUlcton on cCirGimètrü CLÜl,J IléU'
"l(~tro cubo J. 'e;".tu filtré. Cc nOlüln-e oscille ~ntre les o~:tl<;',les de °,OL1, c::l3/m3
en saison c:.',audc à uno stiltion côtière, et 5,99 cfJ13/m3 on rôriodo (:,' upw:ù-
lins à une station du larFo.
On a c<:<rtogr:'phié los récLùtats afin d'~tvoir lillO vuu d'cn,~,:lilblc;
dos QOlmôos.
La prôGonr;e de cort2:in,)S zones riches c.12J:S C,OG ~:LCC8 r()l;'~i ve-
r,lon-~ pauvres et invecscl,lont dO:'leure inexpliquée, mais si l'on consicF;re
la rogion dans son ensemble on di.stingue trois périodes q:ltC nous élnaly-
serons successi vei:Jent.
1. DesepteJ:lbre à d€'Cef"bre ( fi C.2 a,b,c,d,o )
Les cinq camDa[',TIes effectuéos au cou,rs do cette ptSriodG
mettent en évidence la pauvreté du plancton qui coYncide avec la fin de
la saison cl1aL'.de dessalée et avec la saison de tr,-~::lsition du clébut de:
l'upwelling.
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La mise en place du régime d'upwellin~ provoque la dis~ari-
tion de la fo.w1e d'eaux chaudes, mais l'enrichissement en sels min6r.:1l'''::~
et 10 développer'10l1t int(;nse du phytoploncton sont trop réconts pour qU;è
les brOUC:èllrS '.lt les prédateurs des O:èUX froidc;s soieiIt è.éjà abonct~nto. C ,(;'·,t
S.:ulS doute ~insi r{Ll'il fout expliquer la crancle pallvreté de:::; caux au COUTS
II. De ja'1vier à mai ( fig. 2 f,g,h,i,j,k,l)
On observe pendunt touto cette periode Wie richosso cOl1sidcrûblc
cles eaux on pliJ.i1cton. Les sept campùG'~es effcctu6cs do janvier fJ_ ln::ü ne
SCi:lblent pas incliquer une zone précise de concentration des org~i1is:'les (JCti:;
une au:=;; .. ntation on qUéU1tité avec le tCi'JPS jLlSqU';:1.u l,~ois (l'avril où l'on ù
onre:;i stré 5,99 cm3/m3 au large de la radiale de Jod (fig. 2 j ). Cette
richesse des e~l.UX en plancton cst clLle il l'upwelling.
III.TIe juin à août ( fig. 2 m,n,o )
Les trois Cnrl1po.::;nes effectuées :)endnnt cotte pôriode 111ontrl)nt
un <J.l'I'QLvrissC(lent dos oaUX en ploncton. Cc~s sorties, sCpQrées p2r un intcr-
valle cl' un mois ont perliüs de constùtcr que le plancton diminuait procres-
SiVCi,lent avoc le te'·,lps.
On rel.1arr[Ue cepencl2.nt en élOÛ: Wie conccntr~tion importante
de plo..ncton dans 10. br:ie do GorcG qui pelJ.t peut être G 'expliquer pé'T 10.
configLlr2tion de la côte et le rôle de piuge do 10. baie.
Il sC'-'lble donc q ..le lc' ~iistribution saisonnisre du plilllcton
est r.2.ractériscc pc,r deux grandos sDisons : une 80.ison considéro.blcL)(;iTC riche
liée à l'up,.elling de jéU1vier à rl1o.i ct une seconde saison où sc developpcnt
des orgo.nisix:8 ourytheri;les 0t qui va (le juin à décclî1bre.
VARI', 1'1 ON PJi?t. STATION
Les Grophiques montr211t cle façon évidente lél cO'iiplexité <lu
phénolTlène de v2ri.:ltion du plo.ncton ilU ni V0.:m des st.:ttionc.
Pendant la c~:i.son froide, on observe un enrichi SSC"lcnt:;er,',lQl1ent
."lU centre cles zones cl'upvJelline;, ai.or::; ClU'o.ilL)urs! ver"" 10 lar'.o ou L: Jlroxi-
,Üt8 ù_es côtes, h.:s periodes riclL:s et po.uvrus alternent ::;épc\r6cs p:T CILlolques
somein.:;s. Cl;:::; fI uctuCltions pc Llv0nt CliTll,n.:;r de très ('rosses conco1"l-tr:"'ti.ons
è- 'orcwlisùles : 4,15 ci7l3/m3 sur les f01Ids d'.l 10 111 au. l,~rgc de -:- 'Bour cn "ii1rS
1971, ct 5,99 cm3/m3 sur les fonds de 500 m au lc!'r~e do Joo.l en Dvril 1971.
Au cours de la s<:1.ison chélude les CClUX sont presque wüform8.:1Cnt
pCluvres.
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ZOOPLANCIDN D--': !:.JI, RlL'jIAL::E DE Ic 'BOUi.
On a fait une étude SOI11;12.ire du zoopLmcton de cette zone <?fin
d'avoir une VUO d'en3e,olblo de la v2rièté ct ,:lUrtout de lCi, qU21ltité ùes 01'-
:,!,anismes qui peuplent ces e2UX. Los princip2ux groupes d 'organisnes plémctoni-
ques qui ont fait l'objGt do l'étude sont: los copépodes, los C:,0otOQ1~'thc3!
les euphausiac6s ct los lucifer. Ces groupes ont été choisis parcequ'ils
consti tuent lCi, presque tot21i té du plancton (3/4 du volw"o ct 90 %des 01'::;,-:1-
nismes) 0 Che.que gro UI)Q est i)r650nt é éWOC le nOiJbro cl'individus pecl' [j'L,tre cube 0
Pour les choetognathcs los différentes espèces ont <.Sté
dé:termin 6es.
Les résul tets sont Ci,ussi préscl'.tés sous cLux ClSP,:;Ctc : (~'une
JJO-rt pour cho'que céL'1pac;no los Lroupes sont COf'lPClrGS on fonction des st::'/CiOLS
(fi ts.4 ); d'cl.Utre part W1C vue d'ol13eùlble dos varL,tions do cos t'roupes
pOr[,lottr2. de cnnlporcr 108 quatre stations de cettc r3ùi;üe.
COP~PODES 216,55/m3
Présent tout le lonc;do l':mnéc, cc {T,roupc constituc l'dc.:>..;,}-!;
prépondérant du zooplémcton. Son volwne aU,':f'leJ1tu cio 12 côte vore 10 12rr,e
où l'on est parvcnu à ùCnoJlbrcr 1635 inclivic~us 2.U {,lè:tre cube cl!üClU (fit:05 cl).
Déills la zone cô'hèrc on observe dom:, 'Claxü1éè saisonniers
l'un ~: u mO,'lent d0 l'Ufi\0cllinc; et le s;Jcond pcnG.zll1t lLl péTioCLC du rcc:l~:uffe,·.lQllt
des caux (fig.5 0. ).
Au largc, 10 seul r13xilnwn d'abondanco corr~sponù à 12 ~;:2j:;on
des up~ccllincs.
CHA:';1DGNATE~S
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PCŒ leur nombre le8 c:'éteto,p.:ltheG constituent 10 deuxièf:1e crouf)e
importéillt du plancton. On les rencontre penc1ililt toute l'éillnéc. Une ctucle
détaillée a été réalisée C~LCZ ces organiS;"les. Los différentes espècas ont
ét ci sépo.rées i leur pourcent.:lge relatif et leur norllore par mètre cub8 se trou-
vent présentée dans le tableau ci-dessous.
On a groupe;) sous le non d 'ind.~ter,'1inés les juveniles sur lesquels
ne sont p.:::.s encorE::: étpp,,-rus les cccractèrcs distinctifs et les ;ldul tes é\.bimés
par les hydrornédu.ses ou les i.lanipulations o
. La distribution dcs chaetognnthcs est sensibloment 1::.. :".16(110 que
celle des copépodes. zt co'.!I~e ces derniers ils restent liCs à l'upvwllingo
L8 plus (7c.nd nOlilüre (14.~08) 2. été en.re[Çj.stré en IdurS 1971 à lJlle stc.tion du
large. A leL même p~:l~iode on ét d6noi'loré, à 1[( st~,,-tion côtière 88 incli viel.UG,
le plus petit nOElbre de chnetogn<-lth8s rGncontré d ..ms un tr<éèi t de pl.:mcton.
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EUPEAUSIACES
Les euphû.usiélCés ne sont pns rencontrés toute l'o.ill1ée, rl:ÜS
aoondent quelquefois d::l'ls los r6col tes. Aosents dill18 los e::ux côticros,
il appo.r:ü ssent vers 10 lClrc;o sL,rtout pendant la sLlison des Llp1Jellin::)J.
L.:1 distrioution de ces orgQ2ÜSi'les n'est rêgLüi8re c;:L'à 10. 8t<:1.-
tion du 10rGe où on les roncontre toute l'Ll.l1née. Au:;;: sto.tioni3 C2 et C3,
les so..isons seill010nt se succéder Gvec un intervCllle de trois sO';IClincs
environ.
LUCIFER 4,05 1m3
Ce Genre QPP<:1rtient awe tTOUpes des décClpodes ct roèno une vic
p01o.gique. Contr<:1.irel;JOnt <:1.LU;: euphausiac6s, les lucifer <:1.00110_ont à ')roJ~i­
",li té des côtes pOUT diminuer vers le lorgo où ils deviennent de plus en
plus rares. A 12 stntion côti~re co croupe Clttcind on octobre 1970 ct
juilbt 1971 des v:ücurs importill1tes qui cl6passcmt quelquefois celL:s
des chaetognathes. Ces orgû.nisJ!lcs sefüolent éviter lLl zon::: cl 'Llp11Gllin.=;.
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CON C LUS ION
Réalisée parallèlement à celle des larves de poissons qui constituait
l'vbjeotif principal des quinze campagnes de collecte de plancton effectuées
de septembre 1970 à QO~t 1971, l'étude du zooplancton a été sommaire dans sort
ensemble, les chaetognathes faisant toutefois l'objet d'un examen plus détaillé.
Les résultats de ces observations nous renseignent sur la biologie du
planoton des eaux de la région du Cap Vert mais demeurent incomplets. Ceci est
d~, d'uno part à l'espacement des sorties qui devait ~tre de quinze jours,
mais n'a pu ~tre tenu, d'autre part aux priorités du programme d'ichtynplancton
qui n'ont pas permis de conSacrer au zooplancton le temps nécessaire à une étude
détaillée.
Les trois saisons hydrologiques ont pu ~tre caractérisées
saison froide et salée qui correspond à la période des upwellings de
janvier à avril.
saison chaude et salée en juin et juillet
saison chaude et dessalée d'ao~t à octobre.
La cartographie des volumes de plancton des différentes campagnes a
permis la mise en évidence de deux saisons principales pour le plancton : une
saison d'abondance liée aux upwellings de janvier à avril et une saison rela-
tivement pauvre de juin à décembre.
L'étude du zooplancton a été surtout limitée aux quatre grands groupes
qui constituent la presque totalité de la biomasse planctonique: copépodes,
euphausiacés, lucifer et chaetognathes. Les euphausiacés, caractéristiques des
eaUX du large, sont remplacés à la côte par les lucifer.
La densité des chaetognathes ct des euphausiacés croît de la côte au
rebord du plateau continental puis diminue vers le large. Celle des copépodes
croît de la côte jusqu'à la station située en dehors du plateau continental.
- 2/j -
Les chaetognathes ont fait l'objet d'une étude plus détaillée. Les prin-
cipales espèces ont été déterminées à l'état adulte. Ces organismes abondent au
début et à la fin de l'upwelling.
Nos observations sur la biologie dos espèces de cc groupe concordent
avec celles que FURNE3TIN (1966) a faites sur la distribution des espèces afri-
caines.
Avant de terminer cc travail, je tiens à adresser mes remerciements à
I~. Cruu~PAGNAT, directeur du C.R.O.D.T. qui a relu et corrigé le manuscrit et à
M. CONfu~ qui a guidé l'exécution du travail.
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